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ABSTRAK 
 
Penelitian ini membahas tingkat tutur lawan bicara yang merupakan penanda bentuk 
hormat dan terletak pada akhiran kalimat bahasa Korea. Objek yang digunakan adalah 
variety show Korea berjudul Kangsiktang season 3 yang mencerminkan penggunaan 
tingkat tutur lawan bicara dalam berkomunikasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui jenis tingkat tutur lawan bicara yang digunakan, faktor yang memengaruhi 
penggunaan tingkat tutur lawan bicara, serta respon lawan bicara terhadap penggunaan 
tingkat tutur yang muncul pada variety show Kangsiktang. Penelitian menggunakan teori 
tingkat tutur lawan bicara oleh Lee Joo Haeng, teori faktor tingkat tutur lawan bicara oleh 
Han Gil, dan teori respon komunikasi oleh Harvey dan Smith dengan metode deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, dari 9 jenis tingkat tutur lawan bicara, jenis yang 
digunakan pada acara ini adalah 6 jenis, yaitu hasipsioche, hageche, haerache, haseyoche, 
haeyoche, dan haeche. Penggunaan jenis tingkat tutur tersebut dipengaruhi oleh faktor usia, 
status sosial, keakraban, hubungan kekerabatan, dan situasi. Seluruh respon yang 
ditunjukkan dari penggunaan tingkat tutur lawan bicara merupakan respon positif yang 
terbagi kembali menjadi respon positif verbal dan respon positif non verbal. Pada penelitian 
ini terdapat penggunaan tingkat tutur lawan bicara yang tidak sesuai dengan aturan, 
walaupun begitu ketidaksesuaian tersebut tidak memunculkan respon negatif dari lawan 
bicara. 
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ABSTRACT 
 
This research examined the speech level representing respect positioned at the end 
of the sentence in Korean language. The research object is a Korean variety show entitled 
Kangsiktang season 3, which reflects the speech level of the counterparts in a 
communication. The research aims to discover the use of speech level, the factors affecting 
the use of speech level, and the response of the counterparts to the use of speech level 
appeared on Kangsiktang variety show. The research works on the theory of speech level 
by Lee Joo Haeng, the theory of factors of speech level by Han Gil, and the theory of 
communication response by Harvey and Smith using descriptive qualitative response. The 
results show that the show, from nine levels of speech level, uses six levels, namely 
hasipsioche, hageche, haerache, haseyoche, haeyoche, and haeche. Age, social status, 
affinity,kinship, and situation affect the use of these expressions. All responses shown 
using speech level reflect the positive responses, comprised of verbal and nonverbal 
positive responses. The research also reveals non-compliance to the rule of the  speech 
level. Nevertheless, the incompliance does not evoke a negative response from the 
counterparts. 
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초록 
 
본 논문은 한국어의 문장 끝에 위치하는 청자 경어법을 조사하였다. 
연구대상은 청자 경어법을 반영한 강식당 시즌 3라는 한국의 예능 프로그램이다. 
본 논문은 강식당 시즌 3에 청자 경어법 사용된 형태, 청자 경어법 사용에 
영향을 미치는 요인과 청자 경어법 사용에 의한 반응을 알아보는 데 목적이 
있다. 이 논문에서는 서술적 정성적 방법과 3가지 이론, 이주행의 청자 경어법 
이론, 한길의 청자 경어법 요인 이론, 하비와 스미스의 의사소통 대응 이론을 
사용했다. 논문 결과에 따르면 9 가지 청자 경어법 형태 중에 이 예능 
프로그램에 나타난 형태는 6가지의 하십시오체, 하게체, 해라체, 하세요체, 
해요체와 해체이다. 그 유형의 요인들은 나이, 사회적 지위, 친밀성, 친인착 
관계와 상황인 것으로 나타났다. 청자 경어법에 보여준 반응은 모두 긍정적인 
반응이며 이는 다시 언어적 긍정적 반응과 비언어적 긍정적 반응으로 구분된다. 
이 논문에는 규칙과 맞지 않게 사용한 청자 경어법이 있더라도 그 형태는 
상대방에게 부정적 반응이 없었음을 확인할 수 있었다. 
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